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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA de 8 d'abril de 2020, relatiu a les dietes dels Consellers 
i Conselleres dels Districtes sense dedicació especial.
Decret.
En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,
Disposo, 
Disposar, de forma transitòria i amb caràcter excepcional, el pagament a favor dels Consellers 
i Conselleres dels Districtes sense dedicació especial que durant els mesos d’abril i maig 
d’enguany no meritin assistències fins a un màxim de dues mensuals -per manca de 
celebració de sessions dels òrgans col·legiats de què formin part-, de les diferències fins a 
assolir el nombre màxim de dues dietes mensuals establert a l’acord del Plenari del Consell 
Municipal de 16 de juliol de 2019 i en el Decret de l’Alcaldia núm. S1/D/2016-00880, d’1 
d’abril de 2016. Les quantitats satisfetes a l’empara d’aquest Decret tindran la consideració 
de lliuraments a compte, que es descomptaran de les successives liquidacions mensuals o, 
alternativament, en la liquidació del mes de desembre de 2020, de manera que el total anual 
finalment abonat es correspongui amb les assistències per concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans que generen el dret a la seva percepció, i no superi el límit màxim 
establert a l’acord plenari esmentat; i sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Plenari 
del Consell Municipal.
Barcelona, 8 d’abril de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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